














































『 2030SDGsで変える : 国谷さん、国連責任者に聞く
「SDGs」日本が牽引を : ガスさん指導者は若者と議論を』
朝日新聞 2017.01.31
『首相表明 : 難民受け入れ・雇用創出 : 「持続可能な開発
目標(SDGs)推進本部」初会合』
日本経済新聞 2016.05.20
『持続可能な開発」採択へ : 国連 貧困撲滅へ目標設定』
読売新聞 2015.09.26




























































『世界人口白書2016 :  
10歳の少女の今が私たちの未来を決める』
ジョイセフ [2016]
世界には、10歳ともなると強制的に結婚を強いられたり、学
校を中退させられたりする少女たちがいます。
取り残される恐れの最も強い少女たちは、 SDGsを達成する
ための努力の出発点であると示しています。
『ファストファッションはなぜ安い？』
伊藤和子著コモンズ 2016
ファストファッションを安くするために、アジア諸国の貧しい
人々、特に女性や子どもたちが低賃金で危険な環境で働い
ている現状があります。
身近な楽しい買い物が、世界の問題に繋がっていることを
改めて感じる1冊です。
世界ではどんなことが問題に
なっているのだろう？
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